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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project is focused on a market study around the electric scooters in to find out the different purposes about this 
product. The choice to develop this study on the electric scooter is due to several factors, but fundamentally, to know the rise of 
this product in the society, as they perceive it and its use. 
The objectives set for the analysis have nothing to do with Economics, but are related to the possibility of being innovative, the 
degree of knowledge about the electric scooter and its competitors, to be pioneers in transport and preferences of acquisition. 
To achieve all these marked purposes a questionnaire has been made that participants answer with their own devices once they 
are supplied with the link. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En este proyecto de fin de carrera se encuentra enfocado en un estudio de mercado en torno a los patinetes eléctricos con el 
propósito de conocer diferentes finalidades sobre este producto. La elección de realizar este estudio sobre el patinete eléctrico 
se debe a diversos factores, pero fundamentalmente, conocer el auge de este producto en la sociedad, como lo perciben y su 
utilización. 
Los objetivos marcados para el análisis a realizar no tienen que ver con lo económico, sino que están relacionados con la 
posibilidad de ser innovador, el grado de conocimiento sobre el patinete eléctrico y sus competidores, en ser pioneros en el 
transporte y preferencias de adquisición. 
Para lograr todos estos propósitos marcados se realiza un cuestionario que los participantes responden con sus propios 
dispositivos, una vez que se les suministra el enlace. 
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